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Summary：The present situation of infection control strategies in 344 home‑visit care facilities and 1208
home‑visit bathing care facilities were evaluated using questionnaires in January and June, 2006. The results
were as follows:
1) 70.3% of home‑visit care facilities and 92.9% of home‑visit bathing facilities had users who were classified
as care level 5.
2) 60.5% of the home‑visit bathing care facilities had users who had been diagnosed with infections, 76.1% of
them had users who were suffering from decubitus, and 70.3% of  them had users using bladder
catheters, indicating that these facilities gave care to the users who were immune‑compromised hosts
having risks for infections as well as the users in home‑visit nursing care stations.
3) 70.3% of home‑visit care facilities and 89.7% of home‑visit bathing care facilities had their manuals for
infection control, but about 30% of them did not make time to educate their staff regarding infection
control.
In Japan, most home‑visit facilities consist of so small number of staff members, where systematic education
of infection control seems to be difficult to perform through active services.
Theoretical and practical education of infection control should be carried out as part of the curriculum of
basic education for students of care personnel. 












































































事業所数 割合 事業所数 割合 
北海道 12 3.4% 35 2.9％
東北 62 18.0% 180 14.9%
関東 67 19.4% 237 19.6%
北陸・信越 12 3.4% 67 5.5%
東海 28 8.1% 184 15.2%
近畿 32 9.3% 168 13.9%
中国 52 15.1% 110 9.1%










九州・沖縄 59 17.2% 165 13.7%
社会福祉法人 123 35.8%  748 61.9%
営利法人 118 34.3% 339 28.1%
医療法人 37 10.8%  24 2.0%
非営利法人 24  7.0% 16 1.3%
区市町村 6 1.7% 15 1.2%
その他 29 8.4% 61 5.0%
未記入 7 2.0%  5  0.4%
23＊＊  1.9%＊＊
要支援 283 82.3% 75＊＊  6.2%＊＊＊
要介護１ 300 87.2% 328 27.2%
要介護２ 291 84.5% 569 47.1%
要介護３ 270 76.5% 844 69.9%
要介護４ 260 75.6% 1035 85.7%
要介護５ 242 70.3% 1122 92.9%
＊：数字は各介護度の利用者のいる事業所の数、割合























































n=1208 項　目  
事業所数 割合 事業所数 割合 
いる 106 30.8% 731 60.5% 












者 未記入 10 2.9% 20 1.7% 
褥創 170 49.4% 919 76.1% 
膀胱カテーテル 143 41.6% 849 70.3% 












点滴挿入者 31 9.0% 255 21.2% 
表２　利用者の感染症の診断、医療処置等の有無
訪問介護事業所 
   n=327 
訪問入浴介護事業所 
    n=1175 項 目 
事業所数 割合 事業所数 割合 
訪問終了時 269 82.3% 943 80.3%
入浴後 ― 680 57.9%
訪問時 213 65.1% 269 22.9%
入浴前 ― 263 22.4%
身体介護毎 183 56.0% ― 
い
つ
その他 38 11.6% 70 6.0%
石鹸・䗌式消毒液の併用 192 58.7% 732 62.3%
石鹸 158 48.3% 974 42.3%
䗌式消毒液のみ 91 27.8% 289 24.6%
流水のみ 65 19.9% 148 12.6%
ウエットテイッシュ 38 11.6% 47 4.0%
方
法
その他 5 1.5% 111 9.4%
持参タオル 272 83.2% 907 77.2%
ペーパータオル 96 29.4% 348 29.6%











事業所数 割合 事業所数 割合 
ある 242 70.3% 1084 89.7%




未記入 10 2.9% 12 1.0%
ある 215 62.5% 858 71.0%
ない 116 33.7% 338 28.0%






































































事業所数 割合 事業所数 割合 
分泌物に触れる時 223 83.8%  ― 
自分の手に傷のある時 202 75.9% 629 72.5%
感染症の疑いのある利用
者のケア（入浴） 148 55.8% 40.2%
感染症の利用者 101 38.0% 555 64.7%
創部に触れる時 ― 396 46.2%
陰部に触れる時 ― 142 16.6%
訪問時は常時 51 19.2% 100 11.7%
手
袋
その他 16 6.9% 96 11.2%
 n=93＊３  n=543＊4
自分が風邪をひいている
時 93 100.0%  451 83.1%
感染症の疑いのある利用
者のケア（入浴） 64 68.8% 214 39.4%
感染症の利用者 59 64.8% 378 69.6%




その他 7 7.5% 26 4.8%




訪問介護事業所 n=272 訪問入浴介護事業所n=823項目 
ワクチン 事業所数 割合 事業所数 割合 
インフルエンザ 256 94.1% 789 95.9%
ＨＢＶ 25 9.2% 117 14.2%
風疹 1 0.4%  6  0.7%
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